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A linals del segle xvn, YEstudi General Luilia, creat el 1483, es converlf, 
gracies a Faprovacio delinitiva dels seus eslatuts per part del Papa i del Rei, in 
publicam universitatem, i leoricament podia conferir els maleixos graus que la 
Universitat de Lleida (baccalaureatus ac licentiaturae et doctoratus gradibus). 
D'aquesla manera havien quedat superats o com a mfnim posposats alguns pro-
blemes conjunturals relatius a la naturalesa i la conliguracio de la Universitat.' 
UEstudi General va conservar Feslructura de les quatre Facultats i va mante-
nir el nombre de catedres de totes les Facultats sense que gairebe hi hagues 
noves dolacions. 2 Les quatre Facultats, una de les quals era la de Lleis i Canons, 
havien restat des del segle xv sota la influencia de Llull i del lul-lisme.' El patro-
* Voldriem deixar constancia dcl nostre agraiinenl per la seva ineslimable ajuda als professors 
Tonias de Montagul i Hslragues, Roman Piiia Homs i Antoni Planas Rosselld, aixi com, a titol postuni, 
als professors Sebastia Trias Mercant i Miquel Ferrer Fldrez. 
1 Alvaro Santamaria Arandez, «Reales privilegios y Breve apostdlico de la lundacidn de la Universi-
dad Luliana», dins id. Proceso de Institucionalizacidn de la Universidad Luliana de Mallorca, Leecidn 
Inaugurai del eurso 1979-1980 (Palma: Universidad de Palma de Mallorca, 1979), pp. 9-40. 
1 Jaume Lladd Ferragut, Historia del Estudio General Luliano v la Real v Poniijieia Universidad 
Literaria de Mallorca (Palma: Cort, 1973), pp. 68-69. 
1 Per examinar el lul lismc com a corrent ideoldgic i la seva influencia a la Universilal de Mallorca, 
cf. Sebaslia Trias Mercant, Histdria del pensaineui a Mallorea (Palma: Moll, 1985), fonamentalrnent pp. 
99-105, 162-166, 225-230. 
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natge de Ramon Llull, que havia estat des dels orfgens molt important i arrelat a 
la institucid, s'unf a la proteccio Reial i Ponlificia. 4 
En les pagines segiients s'argumenlara, a partir de 1'analisi de la docencia, 
les tesis i la participacio dels membres de la Facultat de Dret en les controver-
sies entre luMistes i antilul-listes, que la doctrina de Llull i el luMisme no van 
inlTuir en els continguts divulgats a Ia Facultat de Lleis i Canons de la Reial i 
Pontiffcia Universitat Lul-liana i Literaria de Mallorca. 
1. El professorat i la docencia 
Nomes cal lullejar el llistat de catedratics de la Facultat de Lleis i Canons pcr 
adonar-se que a Mallorca hi hague una amplia majoria de catedratics laics, molts 
dels quals no havien rebut ni les ordes menors. s Si comparem el cas de Mallorca 
amb cls d'altres Universitats relativament properes com sdn Valencia, Barcelona, 
Cervera o Lleida ens adonem que, en aquestes, el professorat ordinari era clergue, 
secular o regular, en una proporcid molt superior a la que hi havia a la Universitat 
de Mallorca." Cal tenir present, a mes, que malgrat quc la tutela jurfdica correspo-
nia al Bisbe, no obligava a una determinada fidelitat ideologica o filosofica. 
Entre els seixanta catedratics que documenta Llado Ferragut des de 1693 
fins a 1829, any en que es produiren els darrers nomenaments, nomes es consta-
ta la presencia de tres preveres (Antoni Bisquerra, Miquel Garcfas i Joan Munta-
ner), un jesuVta (P. Pedro Maura) i un carmelita (Fra Joan Serra). 7 En d'altres 
' Vegeu el segell (Lulliana Univcrsilas Maioricensis) i l'estendard de 1'Esludi General (hi apareix el 
Beal eonlemplanl una imatge de la Mare de Deu). 
5 Jaume Lladd Ferragut, El arcliivo de la Real y Ponlificia Universidad Literaria de Mallorca 
(Palma: Impr. Vda. Franeisco Soler, 1946), apendix I, pp. vii-viii. 
'' Per a la Facultat dc Lleis i Canons de 1'Estudi General de Valencia, cf. Paseual Marzal Rodrfguez, 
«Perlil de los eatedratieos de Ieyes y canones en Valencia (1707-1733)», Anuario de Hisloria del Derecho 
Espanot 67 (1997), pp. 551-571 i id., «Docencia en leyes y canoncs (Valencia 1707-1741)», Cuadernos 
del instituto Antonio de Nebrija 3 (2000). pp. 165-188. Com exposa Jose Luis Llaquet de Entrambasaguas, 
IJLI Facullad de Cdnones de ia Universidad de Cervera s. xvill-xix (Universitat de Barcelona: Tesi docto-
ral, 2001), pp. 340-360, a Cervera es produTren importants debats ideologics relacionats amb qticslions 
filosofiques i teologiques, pero principalmcnl amb problcmes polftics i iuslilosofics derivals del rcgalismc. 
7 Cf. Lladd Ferragut, El archivo, pp. vii-viii. STia d'observar que Lladd no dislingcix enlre catedra-
tics i colegiatos (doctors adjunts a les Facultals de Lleis i Canons, que assislien als claustres, perd quc no 
s'encarrcgaven de la doeencia), ni tampoc dona una relacid completa de lots els niembres que formarcn 
part de les Facultats. Un cstudi cronologic i biografic dels nienibres de la Facultat es troba a Rafacl 
Ramis Barceld, «El clauslro de Ia Facullad dc Leyes y Ciinones dc la Univcrsidad Luliana y Lileraria de 
Mallorca», Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de Esttidios sobre la Universidad, vol. 11, mim. 
2, (2008), pp. 287-305. 
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fonts, es documenta la presencia d'alguns eclesiastics mes, tot i que la xifra no 
arriba a la d'altres universitats amb mes presencia de clergues. 8 
No sembla que hi hagues hagut d'haver cap impediment perque una Facultal 
de Dret regida per seglars fes una defensa ideologica de Ramon Llull. De fet, el 
mateix Llull fou seglar i la seva obra, lluny de tenir nomes un contingut doctri-
nal o apologetic, conte nombroses consideracions que poden afectar de forma 
clara el dret positiu.'' 
No obstant aixo, la teorica empatia que hauria hagut d'haver-hi entre la figu-
ra d 'un seglar com Llull i altres laics -e l cristianisme dels quals no es posat en 
dubte- com foren els catedralics de la Facultat de Lleis i Canons es nomes una 
conjelura apriorfstica. La realitat ens demostra que els professors d 'aquesta 
Facullat estigueren, com a mfnim mentre dictaven a la catedra, clarament allu-
nyats tant de les controversies eclesials que varen afectar les Facultals d'Arts i 
de Teologia, com de 1'esperit lul-lia que s'intentava preservar amb moltes diti-
cultats a les catedres lul-lianes de Filosofia i de Teologia. 
Els plans d'estudi de Filosofia o de Teologia foren modilicats, fel que causa 
fortes polemiques entre jcsuitcs, dominicans i franciscans, enfronlats entre sf i 
amb el Bisbe. En canvi, els estudis de Dret no tingueren grans alteracions, ni 
durant el segle xvm ni en les successives reformes, tot i que, des de Madrid, 
s'havien previst un bon grapat de canvis. Lestudi del dret comu i del dret cano-
nic a Mallorca, tal com succef, per exemple, a Lleida o a Valencia, mantinguc 
un programa bastanl uniforme que, com veurem seguidament, no s'adapta com-
pletament als canvis que imposava el rei Carles III.1" 
Els estudis a les dues catedres de Canons - d e prima i de visperas- es fona-
mentaven en els text del Decretum de Gracia, del Liber Decretalium de Gregori 
fc Mentre Llado Fenagul. tlistoria, p. 66, ddna a entendre que la Faeultat de Lleis i Canons era emi-
nentment laiea («los catedraticos de Teologfa y Filosoffa eran clerigos; en las otras facultades, en gene-
ral, eran seglares a excepcidn de unos pocos»), s'ha de deixar clar que gairebe la meitat de catedratics dc 
Cdtions i d'Instituttt no ercn professors nonies ainb ordes nienors, sind preveres que aconseguiren altcs 
dignitats eclesiastiques. Destaquem els catedratics doctors Agustf Antich de Llorach -que fou Rector i, 
fora de la Universitat, un ferm defensor dcl lu l l isme- , Antoni Bisquerra -de qui parlarem mes avall-, 
Miqucl Joan Dezcallar Serralta -Vicari General de la Dioeesi, que fou un dels niajors defensors de la 
Universilat a la Cort- , Rafel Blanquer, Miquel Fullana Rabassa. Joan Muntaner Garcia -que renuncia a 
varics clignitats i segui lleginl a la Faeullal- o el colegiato Antoni Olivcr Nadal -jurista d'amplfssima for-
niacid, nebot del bisbe Naclal-, cf. AHUIB (=Arxiu Hisldric de la Universitat de les llles Balcars), Lligall 
8, «Expediente para la provisidn de las distinlas catedras de la Universidad», pp. 1-9. 
' Antonio Montsenat Quintana, La vision litliana del niundo del derccho (Patma: Institut d'Esludis 
Balearics, 1987), pp. 3S-38, cita alguns exemples de temes especifics de signe jurfdic. 
"' Moltes de les altres Universilats, previstes d'una major dotacid economica, s'adaptaren bastant 
niillor a les exigencics dels diferents plans d'estudi. Cf. Mariano Peset Reig, «Las facullades dc Leyes y 
canones. Siglo xvi a xvm», Salamanca: revista de estudios 47 (2001), pp. 41-68. 
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IX, de les Clementinae de Climent V i de les Extravagants de Joan XXII. No 
trobem en cls programes de les assignatures cap referencia a les doctrines jurfdi-
ques ni a Fordenacio eclesial de Ramon Llull, tan favorable, d'altra banda, als 
interessos del Papa com a pastor linic del ramat cristia. 
Pel que fa als estudis de Lleis o de Dret Civil, els textos eren tots justinia-
netis: Codex, lnstituta, Digestum i les Novellae constitutiones." Quant a la doc-
trina, la Universitat LuMiana, com moltes altrcs de la Corona d 'Arago, era fidel 
al mos italicum. El programa classic de Lleis, que arrencava directament de 
Bolonya, no permetia 1'entrada de practicament cap element ideologic, entenent 
per ideologic tot allo que pogues ultrapassar la peculiar conjuncio medieval 
canonicojustiniaea del dret. 
El lul-lisme diffcilment podia formar part d'aquest programa d'esludis. Tot i 
aixf, es estrany que no s'hagi conservat cap referencia intel-lectual a Llull en els 
programes ni en les lectiones pronunciades a les catedres de la Facultat de Lleis 
i Canons. Les escasses aMusions a Llull que trobem en festivitats, en coMacio 
de graus i en pregaries sempre son invocacions espirituals, 1 2 i tenen, a parer nos-
tre, una funcio merament retorica. n 
La Facultat de Canons mantenia el pla d'estudis que Fautoritat pontiffcia 
pretenia fer arrelar a totes les Universitats de Ia Cristiandat des de feia segles. 
La Facultat de Lleis, tot i cerles resistencies per part del professorat, solia acatar 
amb major facilitat els designis reials. El rei Carles III, actuant alhora com a rei 
catolic i com a monarca absolut, intenta «il-lustrar» ambdos plans d'esttidis, i va 
introduir assignatures amb un caracter mes modern, com per exemple cl Dere-
cho patrio, V Economia politica o el Derecho natural y cle gentes." Despres de 
rebre informes de tots els indrets del pafs, el pla d'estudis de 1786 fou promul-
gal per ser aplicat a totes les Universitats d 'Espanya. 1 5 
" Cf. Lladd Ferragut, Hisioria. pp. 82-86. 
l : Cf. Lladd Ferragut, Historia, pp. 137-155. 
1 3 En trobem escasses referencies a les collacions de graus, a les oposicions a catedres o a les solein-
nitats celebrades dins el recinte universitari o a la Seu. Cf. AHUIB, Lligall I, «Papeles referentes al fun-
cionamiento interno de la Universidad», Expedient 7 i Lligall 43, «Borradores de carteles para oposicio-
nes a catedras, circulares y cartas, facturas de gastos anuales para las lieslas dedicadas al B" Raindn 
Llull». 
" Cf. Carmen Alomar Esteve, «Los estudios de Derecho en Mallorca 1721-1829», EB (=Estudis 
Baledrics) 11 (1983), pp. 24-29. 
" Aquestes qiiestions es traclcn amb delall a Anlonio Alvarez de Morales, Ui Ilustracidn y las rejbr-
mas de la Universidad en la Espana del siglo xvm (Madrid: Pegaso, 1985), pp. 96-101. A la Universitat 
Lulliana, cls plans de Lleis i Canons foren acceplats pero ineomplerts sistematicanienl. Cf. Raniis, «El 
elaustro», pp. 288-299. 
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Per aquest moliu, 1'assignatura de Derecho Patrio s 'hague dMmplanlar a la 
Univcrsitat mallorquina, lot i que hi fou bastant descuidada, adduint que el dret 
roma justinianeu era el que s'aplicava en la praxi de 1'advocacia."' Uassignatura 
tbu adjudicada al caledralic d'Instituta, que mai la professa, tot i que aquesta assig-
natura era obligatoria per al Batxiller de Lleis en el pla d'estudis de l'any 1824. 1 7 
El Derecho patrio no nomes servia perque els estudiants coneguessin millor 
Las Leyes de Toro o Las Partidas, sino lambe per crear una consciencia estatal, 
cosa que no s'havia fel mitjancant 1'exaltacio de Llull com el mes gran polfgraf 
i, encara que indirectament, jurista de les noslres terres. 
D'al t ra banda, quan els professors s 'oposaren a incloure 1'assignatura de 
Derecho natural y de gentes, que fou introduida amb cert exit en Universilats 
mes afectes al monarca, com Sevilla, Granada o Alcala, es perde una gran opor-
tunitat de penelracio del lul-lisme.'" No es diffcil d'entendre que, com a conse-
quencia del conservadorisme que imperava des dels temps de 1'Estudi General, 
a Mallorca aquesta assignatura no tingues cap mena de repercussio. 
Des d'un punt de vista filosofic, Fensenyament del drel natural hauria pogut 
ser - c o m ho fou a les Facullats de Dret mes avancades del x i x - un bon moliu 
per plantejar-se temes de Filosofia del Dret com, per exemple, les doctrines 
sobre la fonamentacio divina del Dret nalural i Ramon Llull te contribucions 
notables a aquesta qiieslio.1'' La intencio del monarca, no obstant, era apropar el 
dret natural racionalista (Grocio, Pufendorf, Thomasio, Wolff...) a les Universi-
tats en detriment del dret nalural medieval i neoescolastic, que s'explicava con-
juntament amb les teories etiques a la Facultat de Filosofia, representat pels 
franciscans, que difonien les lendencies escotistes (i algunes idees ockhamistes), 
pels dominicans, que difonien la doctrina de Sant Tomas, i pels jesuites, que 
difonien el pensament de Suarez. 
Totes aquestes escoles tingueren una ferma representacid a la Universitat 
mallorquina. La filosofia i la manera com s'explicaven les verilats revelades va 
entrar en competencia amb el pensament de Ramon Llull. Sembla, pero, que 
'" Es pot veure antb nies detall a Antoni Planas Rosselld, La abogacta en el reino de Mallorca siglos 
x///-xv//;(Palma: Lleonard Munlaner, 2003), pp. 64-73. 
" Cf. Alomar Esteve, «Los estudios », p. 22. 
" Aquesta qtiestid esta molt ben desenvolupada a Antonio Jara Andreu, Dereclw natural y conflictos 
ideoldgicos en la Universidad EspaHola (1750-1850) (Madrid: Instituto de Estudios Administrativos, 
1977), pp. 39-102. 
" A tall d'exemple, i com a possible lligam dcl lull isme amb 1'iusnaturalisme racionalista, es pot 
consullar una reconstruecid del dret internacional en la obra de Ramon LIull a Rafael Bauza y Bauza, 
«Doclrinas juridicas internacionales de Ramdn Llull», EL 2 (1958), pp. 157-174; 3 (1959), pp. 181-184; 
5(1961), pp. 171-175 i 295-304. 13(1969), pp. 37-49, 14(1970), pp. 37-45. 
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entre les Facultats hi hague un mur divisori, i el pensamenl lul-lia no va influir 
les Facultats de Lleis i Canons. 
La Filosofia del Dret de Ramon Llull nomes fou estudiada - i de manera molt 
parcial- a les catedres lullistes de Filosofia i de Teologia. A la Facultat de Lleis 
i Canons de Mallorca aquesta penetracio fou nul-la.2" D'altra banda, cal dir que 
a la Facultat de Teologia es debatia un conjunt de temes tan ampli -abracaven 
des de Ia dogmatica lins a la teologia jurfdica o fins i tot qiiestions de dret posi-
t iu- 2 1 que fins i tot els temes del dret quedava assumit per les catedres lul-lianes 
de teologia, 2 2 de manera que a la Facultat de Dret nomes es tractaven temes de 
dret roma o canonic. 
2. Les tesis 
Sebastia Trias Mercant documenta algunes tesis controvertides a les Facul-
tats de Filosofia i Teologia que, com es sabut, conduiren a fortes discrepancies 
enlre els dominicans i els partidaris dc la obra de Llull (els franciscans, els 
jesuites, el clergat secular i els membres d'altres ordes). 
A mes de les fortes polemiques a les Facultats de Filosoiia i Teologia, s 'ha 
documenlat un exemple de tesi lul-liana defensada per Cristobal Sarra (o Cristo-
bal Serra) a la Facultat de Medicina que, en principi, tampoc no estava controla-
da pel clergat. 2 1 Aquesta tesi fou una obra polemica que va enfrontar alguns dels 
211 Sebastia Trias Mercant documenta alguns pensadors mallorquins que escriviren sobre temes de 
filosofia polftiea i jurfdica. Cap d'ells, si exccplueni Diego Desclapers -pare d'un allre caledratic homo-
nini i autor d'un obra filosofica de poca cnvergadura- fou catedratic de Lleis o Canons a la Universitat, 
tol i que alguns foren autors amb un prestigi que ullrapassava el nidn illenc. Ni lan sols Pere Joan Mayol, 
un autor rellevant que va ser cunyat dcl Rector i pare del colegiato Nicolau Mayol, inai no fou ni catedra-
tic ni colegialo. Cf. Trias Mercant, Histdria, pp. 184-188, 230-234 i Antoni Planas Rosselld, «Los juris-
tas mallorquines del siglo xvill», MAMEG (=Mentdries de la Reial Academia ntctllorquina d'Estudis 
Geneatdgics, Heraldics i Historics) 12, (2002), pp. 37-97. 
J l Pel tarannii conservador de la Universitat, els catedralics de Filosofia i de Teologia estaven bastant 
inibuits de Pesperil neoescolastic del segle xvi que comenta Menende/. Pelayo i que reproduiin de Lladd 
Ferragut, Historia, p. 80: «Los grandes maestros de aquella cenluria, enlendieron la Teologia como una 
ciencia universal que abarcaba desde los alributos divinos hasla las liltimas ramificaciones del derecho 
publico y privado». 
" Cf. Sebastia Trias Mercant, «Las tesis lilosolicas de la Universidad luliana», EL 8 (1964), pp. 191-
214; 9 (1965), pp. 85-92, 207-227 i tambe id. Histdria, fonanientalmenl pp. 162-166. 
0 El titol exacte de la tesi era el seguent: D. Raynumdo Lullo doelori coelitus illustrtuo Christique 
martire invictissimo, Palniariae Universitatis patrono in antoris pigiius Itcis Medieinae Galenico llypo-
cratieo Lullistas Tlteses (Palmae apud viduam Frau. Typ. Regia Audientia), 1742. Cf. Joaquim Maria 
Bovcr de Rossello, Biblioteca de Eseritores Bctleares, vol. II (Palma: Pere Josep Gelabert, 1868 [Barce-
lona/ Sueca: Curial, 1976]), p. 356. 
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M Un resum d'aquesl enfrontament es troba a Juan Riera, Las poUmicas lulistas y el Consejo de Cas-
tilla (1750-1765), (Valladolid: Universidad de Valladolid, 1977), p. 24. El Dr. Joan Baptista Mas, 
catedratic d'anatomia a la Universitat escrivi Quaestio medico-practica an presentes propositiones quas 
perillttsire ac sapientissintum Collegiuin tamqiiani saluli publicae infensas deelaravit eitra aegrotanlium 
detriineniunt possittt permitti (Palnia: Pere Antoni Capd, 1742). El secunda el Dr. Jeroni Palou, catedralic 
d' Anatomia amb Aprobaeidn apologetiea qtte liaze /... / a la Disertaeidn medieo-praeliea en qtie el lieen-
ciado Jttan Bautista Mus /.../ ventila esta qiieslibn: An resolutiones quas perillttstre ac sapientissimum 
Medicinae eollegimn lanquatn saltiti publicae infensas deelaravit eitra aegrotanliunt detriinentunt pos-
sintpermitti (Palma: Miguel Cerda Antich, 1742). En canvi, el Dr. Matias Armengol 1'any 1742 es mani-
festa a favor de la tesi de Sarra i Rafael Armengol, catedratic de fisiologia de la Universital literaria de 
Mallorca, escrivt Veritas investigata doetrinae illuininatissitni doetoris Cltristiqiie martyris invietissimi b. 
Raymundi Lttlli. maiorieensis Universitatis patroni moerilissitni lutnine (Palma de Mallorca: Pere Antoni 
Capd, 1743). El Dr. Andreu Oliver, professor tambe de Medicina. es proclama a favor de la tesi de Sarra 
en dues obres, una de la quals es la Propugnacula quibus defenduntur qttinque resolutiones notatae, tam-
quain medice erroneae f..l (Palma: Pere Antoni Capd, 1742). El Dr. Pere Antoni Binimelis contesla al 
Dr. Andreu Oliver anib un opuscle tilulat laeula a propugnaettlis fttlininala ad eadem demolienda retro-
pulsa circa qttinque resolutiones a magnifico Andrea Oliver [...] (Palma: vfdua Guasp, 1743), aixt 
mateix, el Dr. Josep Ferrer escrivf Impuguaeidn de la defensa que Itizo el dr. Andres Oliver, medico, de 
las eonctusiones del dr. Crisidbal Sarrd (Palma: Pere Antoni Capd, 1742). A favor del Dr. Ferrer, el Dr. 
Joaquim Oliver escrivi una Disertacidn (1742) i Dr. Jaume Llinas una Defensa de la impttgnacidn de las 
eonelusiones del doetor don Andres Oliver, Iteclta por don Jose Ferrer (Palma: Pere Antoni Capd, 1743). 
Trobem les referencies a aquesls professors a Lladd Ferragut, El Arehivo, apendix 1, p. viii. 
professors de la Facullal de Medicina del moment, ja que els uns defensaven la 
penetracio del lul-lisme a la medicina i d'altres, en canvi, manifestaven la seva 
oposicio. 2 4 
En canvi, no hem pogut documentar cap lesi lull iana a ni a la Facultat de 
Lleis ni a la de Canons. Aixo reforca la nostra tesi, ja que els professors de Dret 
haurien pogut fomentar Festudi del lul-lisme, intentant vincular les doctrines de 
Ramon Llull amb el Dret, i no ho varen fer. 
S 'ha de dir tambe que el luMisme dels primers anys de la Universitat - e s a 
dir, a tinals del xvn i comencaments del xvin - era mes tacit i els catedratics 
el defensaven, si mes no, des del punt de vista institucional. A mitjans del 
XVIII les tesis lu l l ianes foren fortament discutides i es pot suposar que a la 
Facultat de Dret tambe hi hague professors refractaris al pensament lul-lia. No 
sabem si per prudencia o per desfdia, pero la veritat es que no es va defensar 
cap tesi que demostres si el laranna in te l lec tual dels professors era mes o 
menys pro lul-lia. 
La doctrina de Ramon Llull hauria tingul una bona oporlunilat per endinsar-
se dins la poc permeable Facultat jurfdica en Finterstici entre les disputes ide-
ologiques del xvm i la implantacio de les noves assignatures que pretenien fle-
xibilitzar i modernitzar la Universitat. La Universitat mallorquina, tanmateix, 
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era molt conservadora i no tenia prou mitjans materials per dotar noves catedres. 
Aquestes son les dues raons principals de la seva decadencia i desaparici6. 2 : > 
A principis del segle xix la figura de Ramon Llull nomes era un element del 
passat, que no tenia res a veure amb 1'esperit liberal i amb cl posilivisme que, 
poc a poc, anava infiuint totes les ciencies. 2 6 El Doctor Il-luminat, en definitiva, 
tampoc fou a Mallorca el remei per a la malaltia que patien els estudis jurfdics 
decimononics. 
3. La Facultat de Dret i les polemiques luMianes 
La nul-la infiuencia del lul-lisme a la Facultat de Lleis i Canons te algunes 
justificacions pero no una explicacio documental clara. Tal volta, la doble pro-
teccio Reial i Pontiffcia feia que la ingerencia dels temes eclesiastics en els 
civils, i a 1'inreves, fos molt mes moderada que a les Universitats amb un sol 
patronatge. Tampoc se sap del cerl quina influencia tingue el poder secular (els 
Jurats i el Gran i General Consell) sobre el programa d'estudis jurfdics ni sobre 
les oposicions a catedres a la Facultat. 
Tot i aixf, resulla com a mfnim curios que en un perfode de polemiques com 
fou el segle xvm, durant el qual lul-listes i antilul-listes s'enfrontaren aferrissa-
dament, la Facultat de Lleis i Canons es mantingues complelament al marge 
d'aquestes controversies. 
Hem suggeril que tal volta els poders seculars tenien una iniiuencia mes 
forta a la Facultal de Lleis i Canons que no el Capftol catedralici o el Bisbe. Els 
catedratics de Dret no varen entrar mai en polemiques academiques, tal volta 
perque estaven menys inliuenciats pels esdeveniments ideologics que sacsejaven 
2 5 Aquestes qiieslions estan desenvolupades a Isabel Moll Blanes, «La crisi de la Universitat a 
Mallorca», EB 11 (1983), pp. 53-61 i a Pcrc Fullana Puigserver, «La Reial i Ponlilicia Universitat Lilera-
r iade Mallorca. Entorn del fet de la supressid (1829-1835)», Afers 20(1995) , pp. 117-128. 
2 6 Cf. Jaunie Lladd Ferragut, «Escrito enviado al Gobierno por la contisidn de la Universidad», dins 
id. Historia, Apendix 60 (1830), p. 330: «Atin asi se ensefiarian mejor las facultadcs niayores, que no es 
por cierto la ensefian/a de ntas ulilidad a cstos islefios. Llamados a surcar los mares para ponerse en 
comunicacidn con la metrdpoli y con los paises comerciales del globo, debcn conocer la navegacidn; y 
necesitando dar fomenlo a la circulacidn interior les importa conocer las arles que mejoran la industria 
mecanica; escuelas de Matematicas, de Nautica, de Fisica, de Quimiea, de las lenguas mas comunes en 
los mercados de Europa y otras semcjantes son las necesarias a las Balearcs, pucs qtic sin ellas serfan 
imposibles los adelantos por que hacc volos el amor iluslrado del pais. Catcdras pues dc cslas ensenan/as 
son las que fuera litil eslablecer, empresa que sin duda secundarfa la Junla de Coniereio del Real Consu-
lado de Mallorca, pues que lienden a fomentar la riqucza ptibliea». 
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1'Esglesia de Mallorea, enfrontada en dos bandols irreconciliables des de 1750 
fins a 1'episcopal de Pedro Dfez de la Guerra. 2 7 
Lunica intervencio imporlant que hem pogut documentar d 'un professor de 
Lleis en una qiiestio lul-liana es la peticio que feu Antoni Bisquerra, catedratic 
cYlnstituta, d'eliminar 1'adjectiu «lul-liana» usat tradicionalment per designar la 
Universitat de Mallorca. 2 8 La peticio fou acceplada pel claustre de la Universilal 
el 3 de marc de 1772. Bisquerra juga, a nostre parer, un paper fonamental en un 
moment clau per a la Diocesi: el bisbe Garrido de la Vega estava a punt de mar-
xar cap a Cordova, on havia de prendre possessio de la seu episcopal, i encara 
no havia arribat Dfaz de la Guerra. Fins llavors, els jesuVtes, junlament amb els 
franciscans i bona part del clergat secular, s'havien manifestat a favor del culte 
lul-lia.2'' InluVm que, expulsals els jesuites, el Dr. Bisquerra -enfrontant-se amb 
el parer del Dr. Ferrer de Sanl Jordi, lullista i Rector de la Universilat- aproiita 
la gran oportunilat que se li presenlava d 'obtenir una majoria de professors 
favorable al canvi en la denominacio tradicional de la Universitat de Mallorca. 
En tot cas, aquesta darrera qiiestio es menor. El que verilablement imporla 
per a la nostra argumentacio cs recalcar la poca presencia dels professors de 
Dret a les polemiques lul-lianes. 
4. Els membres de la Facultat de Lleis i Canons i el lul-lisme 
Per arrodonir la panoramica que ofereix aquest escrit, parlarem dels catedratics i 
colegiatos de la Facultat de Lleis i Canons que, fora de la Universitat, prenguercn 
partit a favor o en contra del lul-lisme en les conlroversies lul-listes i anlilul-lisles del 
2 1 Una visid panoramica (Taqucsta qiiestid es troba a Miquel Ferrer Pidrez, «Controvcrsias y luchas 
entre lulistas y antilulistas en el siglo xvm», MAMEG 16 (2006), pp. 157-166. 
;" Antoni Bisquerra de Gibelli i Sastre va neixer a Campanel a l'any 1725. Va obtenir el batxillerat a 
la Universitat Literaria el 27 de juny de 1753 y el doctorat cl 16 de Desembre del mateix any. Despres 
d'exercir 1'advocacia durant alguns anys, va abracar 1'estat eclesiastic. L'any 1778 el doeumentem com a 
canonge a la Seu mallorquina. El juny de 1788 fou nomenat Canceller de Competencies de Mallorca, 
cairec que accepta i pel que deixa la catedra dTnstitula civil que havia guanyat l'any 1755. Fou consagrat 
bisbe d'Albarrassf, i niori l'any 1796. Cf. Planas Rosselld, «Los juristas», p. 58 i Ramis, «El clauslro», 
pp. 295-297. 
Bisquerra, juntament amb altres juristes deslacats com Matias Mir o Joan Bautisla Roca i Mora, forcn 
persones molt properes a l'esperit tomista i a 1'orde dominicana. que influiren en 1'expulsid dels jesuitcs, i en 
la repressid del lullisme duta a terme pel Bisbe Dfez de la Guerra, cf. Rafael Llanos Gdmez, «Devociones 
peligrosas: lulistas y Marrells en la Mallorca del Setecientos», dins /// Reunidn cientifica de Historia moder-
na (Iglesia y sociedad en el Antiguo Regimen), vol. 1, Vicenle J. Suaicz Giimdn. Enrique Martinez Ruiz i 
Manuel Lobo Cabrera (ed.), (Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas, 1995), p. 631. 
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xviii. Hem dil que els caledratics i colegiatos de Dret i Canons no van fer cap men-
cio pilblica de la doctrina de Llull a les seves classes. Veurem ara com alguns d'ells 
sf que es posicionaren a favor o en contra de Llull en 1'ambit exlrauniversitari. 
Agustf Antich de Llorach, que fou catedratic de Vespres de Canons, canonge i 
Rector de la Universilat, fou un nolable defensor del lulTisme a les Facullats i l'any 
1750 -el momenl mes efervesccnt de les polemiques entre lul-listes i antilulTistes-
escrigue una oracio eucarfstica defensant Llull.1" Aquesta obra te, pero, un caracler 
mes aviat teologic i l'escrigue essent Rector de la Universitat. Per tant, no es pot 
considerar un text de lul-lisme jurfdic ni tampoc estrictament universitari. 
Miquel Serra Maura fou un dels juristes mes destacats del xviu. Catedratic 
de Vespres de Canons, tingue una dilatada vida academica i professional i en 
conservem una obra voluminosa. 1 1 Fou president de la Causa Pia Lul-liana i la 
seva tasca ha quedal reflectida ampliament." Enlloc, pero, no tenim conslancia 
de la seva defensa escrita del lul-lisme a la Universitat. 
Un dels casos mes coneguts d'adhesio al lul-lisme fou la del colegiato Nico-
lau Mayol Cardell, fill de 1'iMustre jurista i teoric Pere Joan Mayol i Cacador. 
Llorenc Perez documenta el frustrat testament que Nicolau Mayol Cardell feu a 
favor de la Causa Pia LuMiana, en el qual queda constancia de la ferma devocio 
que tenia pel Beat ." No tenim cap manifestacio piiblica del seu lul-lisme com a 
colegiato, pero sf com a membre de la Reial Audiencia. Mayol prologa i edita 
Omnium scientiarum magistri beati Raymundi Lulli doctoris illuminati, ... Ars 
juris et arbor imperialis (Mallorca, Miquel Cerda-Miquel Amoros, 1745), M en 
30 Tosco disciio dc los juslos motivos que tuvo la M. 1. Y N. Ciudad dc Palma para cl ptiblico y 
solemne hacimiento de gracias que hizo a su adorado palricio cl Bto. Raimtmdo Lulio en ocasidn de 
habernos dispensado el cielo por stt intercesidn una copiosisima descada lluvia general en toda la isla. 
Relacidn de los solemnes festivos aplattsos con qtte venerd con magnijica pompa su milagroso sepulcro. 
Oracidn ettcaristica que dijo en San Francisco de Asis dia 25 de enero de 1750 (Palma: Josii Guasp, 
1750). Cf. Joaquim Maria Bover de Rosselld, Memoria biogrdflca de los mallorquines qtte se han distin-
gttido en la moderna y antigtta Literatura (Palma: Juan Guasp, 1842), p. 22. 
" Cf. Planas Rosselld, «Los juristas», pp. 86-87. 
5 2 Cf. Joan Rosselld Lliteras, «Don Juan Diaz de la Guerra», EL 28 (1988), p. 237; Llorene Perez 
Martmez, Nicolau Mayol i Cardell i el seu frustrat testament a favor de la Causa Pia Luiliana 1773 
(Palma: Els nostres llibres, 1992), p. 14 i id., Els fons manuscrits lullians de Mallorca, Alberl Soler; 
Fausto Roldan i Anthony Bonner (ed.), (Barcelona / Palma de Mallorca: Universitat de Barcelona / Uni-
versitat de les Illes Balears, 2004), p. 183. 
3 3 Perez Martfnez, Nicolau Mayol, pp. 7-43. 
" L'estudi d'aquesta obra mcreix un treball complel i exhaustiu, perque no nomes hi trobem el text 
de Mayol Cardcll sino tambe una inlcrcssantissima vinculacid del lul l isme amb el mdn del dret establer-
ta per Diego Cornejo, catedralic de canons a la Universitat Complulense i membre aleshores de la Reial 
Audiencia. Cf. Salvador Bove, El sislema cientiftco luliano - Ars magna - Exposicidn y crttica (Barcelo-
na: Tipografia Catdlica, 1908), p. 24. 
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el proleg del qual (pp. 40-49) se citen un bon nombre de professors de Lleis i 
Canons membres de la Reial Audiencia. 1 1 En un escrit de gran interes i que con-
necta amb el lul-lisme polftic d'altres bandes de la Penfnsula, Mayol intenta 
relacionar VArs juris de Llull amb el dret. Val a dir, que Mayol hi demana (p. 
50) la intercessio de Llull perque ell i tots els membres de la Reial Audiencia 
puguin fer justfcia defensanl al Beat. 
Segons les notfcies de que disposem, nomes dos colegiatos es manifeslaren en 
contra de Llull. Un ho feu mitjancanl un escrit satfric i erudil pero d'escassa 
rellevancia en el mon univcrsitari i, 1'altra, prestant ajuda jurfdica en les al-legacions 
dels dominicans. El primer fou Vicenc Gonzalez Fiol, que escrigue en conlra de la 
sanledat de Llull i a la seva obra Poliantea politica va glossar les disputes lul-lianes 
entre dominicans i jesuiles, mostranl-se forca en desacord amb la doclrina del Beat.1" 
Ualtre va ser Matias Mir, un colegiato d'inspiracio tomista, aliat del totpodcros 
oidor Joan Baptista Roca i Mora." Un i allre provocaren importants aldarulls urbans 
i plets, el mes importanl dels quals fou la defensa abrandada del bisbe Dfaz de la 
Guerra en contra del lul-lisles del Capftol Catedralici i de la Universitat.1* 
Curiosament, foren dos juristes exlerns a la Universitat cls qui rebateren amb 
major zel tota mena de lul-lisme: un fou el maleix Joan Baptista Roca i Mora i, 
1'allre, Pedro Cayelano Domenech, un frustrat pero combatiu opositor a cate-
dres de Vespres de Lleis." 
El lul-lisme com a posicio ideologica, en definitiva, no tcnia cabuda dins dels 
estudis jurfdics i els professors no es manifestaren mai publicament a favor de 
Llull. En canvi, els juristes - tan si eren professors com n o - tingueren un paper 
destacat en la defensa o 1'atac del lul-lisme des de Institucions no academiques i 
la Causa Pia.4" 
" Els caledratics i colegiatos citats sdn: Miquel Malonda, Bernadi Bauca, Josep Bassa, Miquel Serra 
Maura i Joan Baptista Manente. 
'" Bover de Rosselld, Biblioteca, I, p. 374. 
" Planas Rosselld, «Los juristas», p. 76 i 82. Sobre la vinculacid de Roca i Mora atnb cl bisbe Diez 
de la Guerra en conlra dels lullistes, cf. Joan Avinyd, Histbria del Ltdisme (Barcelona: Iniprenita social, 
1925), p. 626 i Llorcnc Perez Martinez, «lnquisicidn, pasquines, lulistas y antilulistas (1750)», Mayurqa 
19(1989), pp. 876-884. 
" Cf. Miquel Ferrer Fldrez, «La Convulsid de 1750 referenl al culte de Ranion Llull», SL 43 (2003), 
pp. 103-126, Llorenc Perez Martinez, «Un capftulo sobre el lulismo niallorqufn: Kl Te Deuni de 1750», 
BSAL (=Bollet(de la Societat Arqtteolbgica Lulliana) 45 (1989), pp. 333-341, Rafael Ramis Barceld, 
«Pasquines de lulislas y antilulislas cn 1750 (Biblioleca Piiblica de Palma, ms. 1146)», BSAL 65 (2009 cn 
prcnisa) i Rosselld Llileras, «Don Juan Diaz». 
"' Sobre la polemica de Pedro Cayetano Donienech i Joan Baptista Roca i Mora, i les respostes que 
reberen dels lul listes Guillem Tarrassa i Banomeu Fornes, cf. Riera, Las polemicas, p. 26 i tambe Joan 
Avinyd, Historia, pp. 575-602. 
'" Aquesl (enia es traclara en un proper article. 
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Tot i que no s'ha trobat encara un teslimoni escrit cTaquesl fet, sembla que el 
lul l isme va anar minvant a la Facultat de Lleis i Canons. Si els catedratics de 
finals del xvn i de comencament del xvin (Fullana, Blanquer, Bordils) 4 1 se sen-
tien encara vinculats a Fideari de la Universitat, a mitjans del XVIII el lul-lisme 
ja tenia forts detractors entre els professors de Dret. 
Aqucsta opinio esta corroborada pels testimonis populars a favor de la Causa 
Pia, on, amb Fexcepcio dels dominicans, apareixen gairebe tots els professors 
de les Facultats de Filosofia i Teologia del moment. Per exemple, el 5 d'Agost 
de 1750, es recull el testimoni de nombrosos catedratics de Filosofia i Teologia i 
de professors de Medicina com Fesmentat Andreu Oliver, «Geronimo Riera y 
Pons, ex-catedratico de Vfsperas y catedratico de Prima de Medicina en la Uni-
versidad Luliana» i «Miguel Riera, medico catedratico jubilado de Prima». 4 2 De 
la Facultat de Dret, en canvi, nomes consta Antich de Llorach, canonge i Rector 
de la Universitat, de qui ja hem parlat previament. 
Es evident, doncs, Fescassa vinctilacio ptiblica dels professors de Dret amb 
el lul-lisme, fins i tot en el moment en que la gran majoria dels professors de les 
altres Facultats, inclosa la de Medicina, van testificar no nomes a favor de les 
doctrines lul-lianes, sino tambe a favor de la canonitzacio de Llull mateix. 
5. Conclusions 
Es conclou, per tanl, que la doctrina de Llull no va penetrar a la Facultat de 
Lleis i Canons de la Reial i Pontiffcia Universitat Lul-liana i Literaria de Mallor-
ca. 
Els professors de la Facultat de Dret foren majorilariament laics que no par-
ticiparen en les polemiques universitaries enlre lul-listes i antilul-listes de les 
altres Facultats, ni tampoc manifestaren cap interes per a sistematitzar i apropar 
les doctrines jurfdiques de Llull als estudiants. 
Les assignatures del programa il-lustrat (Derecho patrio i Derecho natural y 
cle gentes) no s'arribaren a implantar a Mallorca, per la qual cosa la doctrina de 
Llull, que s 'esqueia molt be sobretol en la segona, no pogue penetrar en els 
estudis de Lleis i de Canons. 
4 1 Llorenc. Perez Martfnez, «Los regidores de Palnia, la Causa Pia Luliana y la edicidn Magunlina», 
dins Studui Lullistica Miscellanea in honorem Sebastiani Gareias 1'alou (Palma de Mallorca: Maioricen-
sis Schola Lullistica, 1989), p. 64. 
l ; Riera, Las poleinieas, p. 52. 
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Resum 
L'analisi de les persones i les institucions qtic ho haurien pogut fcr possible 
demostra que, contrariament al que succef en d'allres institucions de Mallorca i 
malgrat les opinions personals d 'a lguns juristes, el lul-lisme no va tenir cap 
influencia a la Facultat de Dret de la Universitat LuFliana. 
Abstract 
The analysis of people and inslitulions that could have achieved such a goal, 
proves that, unlike what happened in other institutions of Majorca and despile 
the personal opinion of some jurists, Lullism had no influence in the Faculty of 
Law of the Universitat Lul-liana. 
A diferencia de les Facultats de Filosofia, Teologia i Medicina, on trobem 
tesis lul-lianes, a la Facultat de Drel no se'n defensa cap. El Iul-lisme i Fanti-
lul-lisme dels professors de Dret - i per extensio dels jur is tes- es manifesta sem-
pre en Factivitat piiblica o en la devocio privada, pero mai a la Universitat. 
Tenint present la biogratia dels professors, les contfnues pressions per refor-
mar els plans d'estudi de Dret i Canons, la importitncia de les controversies 
lul-listes i el paper dels jtiristes en elles, no hauria estat estrany trobar alguns 
punts d 'unio entre la Facullal de Dret i el lul-lisme. Tot i aixo, el lul l isme i la 
Facultat de Dret mallorquina tingueren una historia paral-lela que mai no va 
confluir. 
